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Jednostavni pokusi koji demonstriraju tlak zraka
Lana Ivanjek 1 , Zagreb
Pokusˇajmo napraviti tri jednostavna pokusa s balonom i plasticˇnom bocom.
1) Uzmimo praznu, tvrdu plasticˇnu bocu volumena 1.5 l od soka
ili vode (npr. boca od Jane). Blizu dna boce izbusˇimo rupu promjera
2–3 mm. Uzmimo mali balon i smjestimo ga u bocu, a vrat balona
rasˇirimo preko rubova boce kao sˇto prikazuje slika. Napusˇimo balon
upuhujuc´i zrak u njega i cˇim smo prestali puhati zatvorimo rupu na boci
ljepljivom trakom. Sˇto se dogodilo s balonom?
Suprotno nasˇem ocˇekivanju balon je ostao napuhan, iako je otvoren.
Kako je to moguc´e?
2) Je li moguc´e napuhati balon bez puhanja u njegov otvoreni kraj?
Uzmimo istu plasticˇnu bocu i nenapuhani balon u njoj. Prislonimo usta
na rupicu pri dnu boce i pokusˇajmo isisati zrak iz boce. Sˇto se pri tome
doga -da s balonom? Zasˇto?
3) Napusˇimo balon (koji je josˇ uvijek u boci) pusˇuc´i u njega. Zatvorimo rupicu
prstom i uronimo bocu u vodom napunjenu kadu ili neku vec´u posudu, tako da je otvor
boce iznad povrsˇine vode, a rupica malo ispod povrsˇine. Sada odmaknimo prst s rupice.
Sˇto se doga -da s balonom? Zasˇto voda ulazi u bocu? Kakva je razina vode u boci u
odnosu na razinu vode u posudi? Kako bismo to objasnili?
Objasnimo sada sˇto se doga -dalo s balonom. Prije nego sˇto odgovorimo na prvo
pitanje, pogledajmo sˇto c´e se dogoditi s balonom kada otvorimo rupicu na boci. Balon
se ispusˇe. Da bismo odgovorili zasˇto je balon ostao napuhan dok je rupica na boci
zatvorena, moramo razmisliti o tlakovima koji djeluju na balon. Dok napuhujemo balon
priblizˇimo prst izbusˇenoj rupici. Mozˇemo osjetiti da izlazi zrak iz boce. Dakle –
napuhujuc´i balon smanjujemo broj cˇestica zraka u boci. Kada zatvorimo rupicu u boci,
tlak zraka u boci je manji od atmosferskog i balon ostaje napuhan iako je otvoren.
Zasˇto smo uspjeli napuhati balon ne pusˇuc´i u njega? Isisavajuc´i zrak iz boce smanjili
smo tlak u boci. Znacˇi, u boci je opet tlak zraka nizˇi od atmosferskog, a u balonu
je tlak zraka jednak atmosferskom. Balon se napusˇe zbog razlike u tlakovima. Ako je
boca premekana, mozˇe se dogoditi da se pri isisavanju zraka iz boce “zguzˇva boca”, a
ne napusˇe balon. Zato je vazˇno da boca bude od tvrde plastike.
U posljednjem eksperimentu uocˇili smo da voda ulazi u bocu i da je razina vode u
boci visˇa nego u posudi. To nam pokazuje da je tlak u boci visˇi od atomsferskog.
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